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NOTE DI ARCHEOLOGIA PUNICA:
PER UNA RILETTURA DEL MERCENARIATO A CARTAGINE
Enrico A equaro *
Russuzn-o. - L’autore, dopo ayer ricordato le ricercha xvi nhercenariatopunico condotte daglí sn¿di spagnoli
cd italianí, dafinisce un nuovoapproccio par la realizzazione di un pz-ogetto di nearca sui n;arcenaí-i di (‘ana-
gina e la loto ineidenza Italia storia della rneíropoli africana.
AasmAcz-. - ¡E/ter rafeníng to tija researcheson iba punte marcenan’ svMen: cardad orn bv .spanísh ana’ ita-
lien siudies, lije anihor defines a new approac/:for iba realization of a projací of rasearclí en ilie marce,tañes
ofCarihago and their incidente ov iba hisiorv of tija african mafropolis.
A Cnuí~: Klercenariaío. Cartagina, Anhiehitá puniche.
Kan Jl’onns: AIercenarv svs¡em. Carihago, Punieantiquity.
L’opcra di Manuel Fernández-Miranda co-
stituisce un modello &indagine storica di sicuro an-
coraggio per u ricercatore che si ~olgaalío studio de-
líe civiltá protostoriche del Mediterraneo occidentale
e lo voglia fare in un’ampia prospettiva ínterdiscipli-
nare. in cuí la contrapposizione fra colonizzazione cd
elementi di sostrato esca dai troppo abusati schemi di
maniera. Con ¡‘amico scomparso le complesseartico-
lazioni che sono alíe origini delle epocalí trasmissio-
ni di teenologie e di cultura fra il Mediterraneo e
i’Europa continentale si sono spesso chiarite e defini-
te nei loro límití.
La comune ~‘ocazione alía definizione di
complesse interazioní cultualli cd economiche in cui
la storia deve spesso essere scomposta come in uno
spettro che tenga conto di ogni possibile approccio
metodologico é stata all’origine di un progetto di ri-
cerca su i mercenari di Cartagine che avevamo defi-
nito iii occasione dell’íncontro di Roma del >994. di
cui Manuel Fernández-Miranda fu autorevole prota-
gonista (Fernández-Miranda 1995). La proposta l’a-
~eva trovato subito entusiasta e. con l’abituale con-
crctezza che lo faceva cosi apprezzato promotore di
cultura. aveva ipotizzato l’organizzazione di una ta-
yola rotonda capace di mettere a cotifronto in parti-
colare le diverse esperienzc faue al riguardo dalle
scuole spagnola e italiana. In attesa di riprendere
quell’iniziativa cosi improvvisamente e dolorosa-
mente interrotta desidero qui ofírire all’amíco scom-
parso una prima riflessione sul teína definito in quei
giomí romaní.
Alíe due scuole, che spesso in questi ultimi
tempí hanno operato in paralielo nella rícerca storíca
su i Fenici e Cartagine. si deve giá la messa a punto
su alcuni temí prima trascurati, come l’agricoltura e
le innovazioní tecnologiche. soprattutto della lavora-
zione del ferro (Keesmann e Niemeyer 1989; Ingo
1993; Manfredi 1993a). in qualche modo entrambí
correlati con u mercenariato. Sull’impegno agricolo,
giá evidenziato dagli studi di G. Bonsor (1899). sorio
le ricerche di L. A. Garcia Moreno, J. Alvar. C. Gon-
zález Wagner (García Moreno 1978: Alvar e Gonzá-
lez Wagner 1988; González Wagner e Alvar 1989) e
dii. L. López Castro ad ayer messo in giusta eviden-
za u portato politico. quest’ultitno con un opportuno
riferimento all’economia sehiavista (López Castro
1995). Stessa attenzione e rinnovato approccio meto-
dologíco riceve negii studi italiani l’agricoitura
(Manfredi 1993). con la definizione di una nuova va-
lutazione del gettito economico legato alíe salme
(Manfredi 1992; Trama 1992) e alíe industrie colle-
gate (Manfredí 1987). Le industrie cd installazioni
legate alía salazione del pesce possono contare su un
tradi-zionale. prestigioso, flone di ricerca iberico
(Ponsich e Tarradelí 1965; Muñoz Vicente, de Frutos
Reyes e Berriatúa Hernández 1988; Ponsich 1988;
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Ruiz Gil 1991: López Castro 1993). afliancato solo
ultimamente da studi italianí (Purpura 1982. 1988).
Quanto alíe indaginí sul mercenariato a Car-
tagine. sono le rícerche storiche condottc da studiosi
spagnoli ad apríre la vía su una valida riconsidera-
zione del fenomeno. anche se iii prevalenza volto
all’orizzonte iberico <García y Bellido 1969-1970:
Garcia-Gelabert Pérez e Blázquez Martínez 1987-
1988; Barceló 1991). Progressivo & stato l’approccio
al tema da parte italiana, dal primo impegno numis-
matico destinato a dare vísibílitá alíe variegate etnie
presentí nell’armata siciliana di Cartagitie al mo-
mento della rivolta líbica (Acquíaro 1989; contra Lo-
reto 1995: 109-13) sino alía valutazione del fenome-
no nei suoi van aspetti storící (Acquaro 1992, 1992b)
cd archeologicí (Acquaro 1 992a; Amata, Faríseilí e
Panviní 1994; Acquíaro 1995) e alía definizione di tín
organíco programma di ricerca presso l’Universitá di
Bologna (Acquaro 1994).
A queslo punto della rícerca & opportuno rí-
proporre in terminí unitarí alcune considerazioní giá
avanzate negli studí ricordatí. utílí a meglio de[ítuíre
u progctto sui mercenari di Cartagíne. che dal 1994
puó contare su un adeguato modeilo di ríferimento
indíviduato per u versante italico (Taglíamonte
¡994).
II ruolo dci mercenarí al servizio di Cartagí-
nc & stato in prevalenza dalia lelteratura moderna re-
legato al solo aspetto tecnico e dellinapegno di guer-
ra. Uta’attenta rilettura delle stesse fonti classíche.
dci datí numísmaticí. della geopolitica di aicuni inse-
díamentí e della loro evoluziotie conferísce aí merce-
narí un molo ben pum anipio mielia política di Carta-
gine e nel suo impegno coloniale. che conosce nella
sua stonia interreiati fenomeni di monopolio e di mo-
nopsonio. sostenutí da una gestione dei propri cm-
pon in línea con i piú dilTusí niodellí meditcrramiei
(Ampolo 1994).
Elemento portamate e demografico della spin-
ta coloniaje dal VI secolo a.C. lii l’etnia líbica
(Camps 1987). Stará aglí studí in corso tentare di de-
fínire u rapporto organíco che di ~olta in ~‘oltaquesta
etnia, o meglio queste etítie portate spesso ad unitá
inapropria daglí autorí greci e latítuí, ebbe con lo stato
cartagínese: mercenaríato. sttdditataza, alleanza. inte-
gmzione níetíccía. condízione servile o altro.
Umí dato appare irreversibíle: i mercenarí li-
bici, acculturatí dalia secíta africana di Cartagine.
dovettero a loro volta svolgere un capillare ruolo di
trasmissione di cultura neí paesi di confine in cuí fu-
rono inviatí ed avvíare con í díversí sostratí indigení
sincretismí originalí che sí sottraggoíío spesso aítche
agli adstrati grecí doníínantí. come in Sicilia. e sí
collegano in alcuní casi con la nascente ctiltttra pro—
víncíale romana (Acquaro 1986. 1990). La terra loro
assegnata. u ciii possesso ad ostílitá conciuse cd ac-
quistí territorialí assicurati doveva costituire una yo—
ce deterínínamate dell’ingaggio. diveniva oggetto di
una píanificazione stataie cantaginese che in Sicilia
definisce una serie di imísedíamentí di confine e iii
Sardegna deterínímía la conversione dell’ísola micha
muonocoltura cerealícola.
Lacculturazione puníca dei merccnari libí-
ci. o comitnque dell’elemnemíto libico chiarnato a varío
títolo a sostenere demograficaníente [impalcatitra
provincíale cartaginese. e [atTotidare deile stma radice
nella píú antica e per alcuní ~‘ersíancora vt~’a con-
correnzíalítá fenicia e la soggezíotie alíe leggí di tina
nístretta cíttadinanza prívílegíata cartagínese che pur
nasce da analoghe dínamíche di incontrí coloníalí
alricani: sono questí solo alcuííi motíví che connola-
no le rívendícazioní dci mercemíarí libici di perícolosí
risvolti socíalí. Di tau esítí di concorrenzialitá sociale
pum che delle caratterístiche dell’ístiluto dci mercena-
nato doveltero essere testímoni criticí glí storíci cías—
síci. Gli altrí pur numnerosí gnuppí etnící mercetiarí
deile armate cartagínesi. grecí. campani. ligurí. galhi.
ceití. ibericí. balean. italící. posero in sería difficoltá
Caríagíne solo quando riuscirono a collegarsi con le
rívendícazioní dci colleghi libicí e con il loro poten-
ziale ríscatto socíale.
Pontatorí. gii acctilturati libicí. di nioduilí che
si rifanno alía prima colomíizzazíomíe feixicia dAfrica,
vedranno micha colomíia tiria uíxa dcgcnerazionc ihlí-
beral& di quellíncontro di cívíltá fra Oriente cd Oc-
cidente che Ii aveva ~isti protagoilístí insieme ai po—
poli gaditaní. A qitesta eredítá culturale e alía speri—
metitata inacehítia stataie di Cartagímie sí dovettero
rifare i negní neopunicí al mnoníetito di assíttnere
l’creditá territoriale della cittá di Eiissa. 1 sovrani
mícopumíici, soprattutto Giuba 1 e Bocco II. tenmíero
costantemente vivo questo doppío binario nelia rea-
lizza-ziomíe delle loro polítíche economíche e momíeta-
rie: da un lato il ripristímio iii autonomía dci píú pres-
tigiosi esiti degli aníichi inconírí cttiíurali dci Fenicí
comí glí lndigcni (con nífenímcmíti prittcipaitiientc rehí—
giosi e [ancoraggio a síti prestigiosí), dali’altro Fin—
lenpreta-ziotie iii chíave alessatidrina e dímíastica della
centralitá dclFapparaío statale clic lii cartaginese.
Se tale línea interpretativa ora proposla sí ni—
veicrá percorribile, la stessa storía di Cartagine potrá
utiiízzare tina titiova e píú a rticolata letttíra e alcummíi
níomenti di cnisi clic trovavamio fínora spiegazíomíc
solo iii imíterventi esterní potranmio niconoscere in una
dinamnica ititenna alio síato cartaginese la loro pum mía—
ttmrale spíegazione.
Alcummíi di qímcsti mnomenti somio gíá stati imídí—
viduatí dalle nicenchie cítate. come la distmzione del
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tempio cartagínese di Sid ad Antas, iii Sardegna, ad
opera di mercenaní in nívoita nel 241-238 a.C., la
gestione del campo tnincerato di Monte Sinaí da parte
deglí stessí nel IV secolo a.C. e la capacítá. dalia ni-
volta líbica in poi. di sapersí organizzane in entitá
politíche alternative a Cartagine con i’emíssione di
monetazioní autonome in Sicilia, nel Nord Africa e
in Sardegna.
Altní esiti ci sí attende dalia nicenca in corso,
da una pié stonica lettura del molo dei mencenarí nel-
la strategia barcide. che dovette modíficarsí semisíbíl-
mente nel corso del loro impiego prima iberico e poí
italico. ad tina pié medítata riconsíderazione della
gestione dell’arte della guerra a Cartagíne, dove u ni-
corso al níercenaniato fu una seelta lungamente pen-
sata e atíentamente perseguita con alíe spalie una
pratíca fenicia non trascunabíle, che ~íde u Fenicí
d’Oniente pié volte mercenaní al servizio deli’Egítto.
Una seelta che, come dicevamo aglí inízí. dovette in
quaiche modo napportarsí con i’economia schiavistí-
ca che la cittá adottó con successo nel suo impegno
metropolitano e provínciale.
Quando u filone biografico su Annibale. ul-
timaníente brillantemente níscopento dalIa ietteratuna
contemporanea (Brízzí 1994). avrá esaunito final-
mente la sua spinta. saná ínteressante esamínare a
fondo u molo dei mercenari neila política barcide. la
cuí valutazione in napporto alíe ctníe e al loro impie-
go dovette essere aii’origine dei contrastí interni del-
la Cartagíne fra la fine della prima e la conduzione
della seconda guerra punica.
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